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10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
(Πίν. 4 7 - 5 5 ) 
Μετά από διακοπή δεκαπέντε περίπου χρόνων συνεχίστηκαν τό καλοκαίρι 
τοΰ 2005 οί αρχαιολογικές εργασίες στή μινωική Ζώμιινθο (πίν. 47α)1 . Τό νέο 
πενταετές πρόγραμμα (2004-2008) συστηματικής έρευνας στή σημαντική 
αυτή μινωική θέση σέ υψόμετρο 1187 μ. στήν καρδιά τοϋ Ψηλορείτη, τό όποιο 
ξεκίνησε τό 2004 μέ τή μελέτη της κεραμικής και των ευρημάτων των 
παλαιότερων ανασκαφών2, τελεί ύπό τήν αιγίδα της έν Αθήναις Αρχαιολο­
γικής Εταιρείας και τοϋ Ινστιτούτου Κλασικής Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπι­
στημίου τής Χαϊδελβέργης. Οί εργασίες τής διεπιστημονικής όμάδας διευθύ­
νονται από τον Γιάννη Σακελλαράκη, Επίτιμο "Εφορο Αρχαιοτήτων, και τον 
Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Χαϊδελβέργης. Συνεργάζεται επίσης ή Επίτιμη "Εφορος Αρχαιοτήτων, 
διδάκτωρ "Εφη Σακελλαράκη. Ή επανέναρξη ανασκαφικών εργασιών στή 
μινωική Ζώμινθο εντάσσεται στό πλαίσιο ενός ευρύτερου διεπιστημονικού προ­
γράμματος, στόχο τοϋ οποίου αποτελεί όχι απλά ή αποκάλυψη και μελέτη τών 
αρχαιολογικών καταλοίπων άλλα κυρίως ή συστηματική διερεύνηση τής πολυ­
σχιδούς σχέσης άνθρωπου και περιβάλλοντος σέ μία άπό τις λίγες περιοχές 
τής Κρήτης πού διατηρήθηκαν άλώβητες ώς τις μέρες μας3. 
1. Για τά αποτελέσματα τών παλαιότερων ανασκαφών στή μινωική Ζώμινθο βλ. Γ . 
Σ α κ ε λ λ α ρ ά κ η - Δ . Π α ν α γ ι ω τ ο π ο γ λ ο ι - , ΠΑΕ 2 0 0 4 , 9 9 σ η μ . 1 - 2 . 
2. "Ο.π. 102 κέ. 
3. Γιά σύνοψη τών αποτελεσμάτων τών παλαιών ανασκαφών, παρουσίαση τών 
βασικών στόχων τοϋ νέου επιστημονικού προγράμματος άλλα και μια πρώτη εκτίμηση 
τής σημασίας τής μινωικής Ζωμίνθου γιά τήν έρευνα τής Νεοανακτορικής Κρήτης βλ. 
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Στην ανασκαφή τοΰ 2005 πήραν μέρος ή διδάκτωρ Αρχαιολογίας τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης Πολίνα Σαπουνά, οί υποψήφιοι διδάκτορες 
Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης Βο§<ΐ3η Α ΐ 3 Π 3 5 5 ο ν , 
03Γ5ΐ€η €3$5ε1πΐ3ηη, Γ ιάννης Γ ε ω ρ γ ί ο υ , ΡΓ3Πζ]θ5εΓ 5οΗγο<1€γ και 5εΙ>3-
51Ϊ3Π ΖόΙΙεΓ, ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Ρεθύμνου Λουκία Φλεβάρη, οί φοιτητές Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
τής Χαϊδελβέργης 83γηΗ θ α ρ ρ ε ί , ΟϊγΙ ; ΓαΒϊιιηΙίε, δίείπη ΡΐΌδ<:Η, ΟειΗγϊπ 
ΟηιηεΓ, Μ3γ1ι5 ^Ηγ31 ι5 , Κ α η η Ροη$Ιϊη§1 και Κπβίίη 8οΗιιΗηΐ3ηη, ή φοι­
τήτρια Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Βιέννης υΐε Οιιηΐίεΐ, ό φοι­
τητής Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Β3ΐ)ε5-Βο1)'3ί (Ρουμανία) Τ ίβ ί 
ϋ3Γθθζί, ή άρχαιοζωολόγος, διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Λονδίνου, 
Βαλασία Ίσαακίδου, ή άρχαιοβοτανολόγος, υποψήφια διδάκτωρ τοϋ Πανεπι­
στημίου τοΰ ίείοεβίεΓ, Αλεξάνδρα Λιβάρδα, ό μεταπτυχιακός φοιτητής 
Τοπογραφίας τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης Νίκος Μπούσιος, ό φοι­
τητής Γεωγραφίας τοΰ Πανεπιστημίου τής Χαϊδελβέργης ΟΗπ5ΐορΗ 8Ϊ3ΓΙ 
και ή άρχιτέκτων Λιλϊτ Βαρνταζαριάν-Γιανναδάκη. Τό εργατικό καϊ τεχνικό 
προσωπικό τής άνασκαφής συγκροτούσαν οί τεχνίτες τοϋ Μουσείου Η ρ α ­
κλείου Στέλιος Καλαθάκης, Αλέκος Λυριτζάκης, Χαράλαμπος Μαρκομιχε-
λάκης και Αγάπιος Ρεθεμιωτάκης, οί συντηρητές αρχαιοτήτων τοϋ Μουσείου 
Ηρακλείου Βέτα Κα^λυβιανάκη και Κώστας Δρακωνάκης, οί εποχιακοί φύλα­
κες αρχαιοτήτων Βασίλης Φασουλάς και Γιάγκος Χαιρέτης και οί εργάτες 
Στέφανος Δραμουντάνης τοΰ Βασιλείου, Στέφανος Δραμουντάνης τοΰ 
Ιωάννη, Σάββας Κεφαλογιάννης, Κώστας Κονιός, Γιάννης Μανουράς, Νικη ­
φόρος Μπέρκης, Βαγγέλης Μυγιάκης, Γιώργος Νταγιαντάς, Λευτέρης Ξ η μ έ -
ρης, Γιώργος Παναγιωτάκης, Στέφανος Παντερής, Μανώλης Σκανδάλης, 
Μανώλης Σταυρακάκης, Χαράλαμπος Συκιώτης, Μαρίνος Φασουλάς, Γιάν­
νης Χαιρέτης καθώς καϊ οί \Υε83Ϊ Ηυκκείη καϊ Αΐ3Ϊ Ν υ η ι » . Τϊς ανασκαφικές 
εργασίες τεκμηρίωσαν κινηματογραφικά ό σκηνοθέτης Νίκος Νταγιαντάς και 
ό διευθυντής φωτογραφίας Δημήτρης Κορδελάς. 
Υ. 8ακει.ι^κακι5 - Ώ. ΡΑΝΑϋΐοτορουι.θ5, ΜίηοΒπ ΖοΓπίπΐΗοδ, στο: Ε . ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ - Γ. 
Ζ. Τζιφοποϊ λοσ (έκδ.), Ό Μυλοκόταμος άκο την "Αρχαιότητα ο)ς Σήμερα. Περιβάλλον -
Αρχαιολογία - Ιστορία - Λαογραφία - Κοινωνιολογία (Ρέθυμνο 2 0 0 6 ) 47 κέ. 
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Ή περιορισμένης έκτασης ανασκαφή διήρκεσε τέσσερεις εβδομάδες, από τις 
29 Αυγούστου μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Ανασκάφηκαν τρεις διαφορετικοί 
τομείς, πού ονομάστηκαν Τομέας Α, Β και Γ , σέ δυο χώρους στο βορειοδυτικό 
τμήμα τοϋ κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος τής Ζωμίνθου (εϊκ. 1). Ό Το­
μέας Α περιέλαβε τό Δωμάτιο 11 και τόν χώρο εξωτερικά τής εισόδου του, πού 
είχαν ήδη ερευνηθεί μερικώς κατά τή διάρκεια τής παλαιάς ανασκαφής τής Α ρ ­
χαιολογικής Εταιρείας στήν Ζώμινθο τή δεκαετία τοϋ 1980. Οί Τομείς Β καϊ Γ 
άποτελοϋν προφανώς τμήματα τοϋ ίδιου μεγάλου χώρου στή βορειοδυτική γωνία 
τοϋ κτιρίου, ο οποίος άρχισε νά ανασκάπτεται φέτος και ονομάσθηκε Δωμ. 21. 
Είκ. 1 Αρχαιολογικός χώρος και Κεντρικό Κτίριο Ζωμιίνθου με νέο σύστημα κανάβων. 
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Μέ τήν επανέναρξη της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στη Ζώμινθο 
κρίθηκε σκόπιμη ή δημιουργία ενός νέου κανάβου μέ συντεταγμένες πού θα 
αναφέρονται στό Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Ό νέος αυτός 
κάναβος αποτελείται από τετράγωνα πλευράς 10 μ., τά όποια υποδιαιρούνται 
σε ύποκανάβους μέ τετράγωνα πλευράς 1 μ. στους ανασκαφικούς τομείς (είκ. 
I ) 4 . Ώ ς σταθερό σημείο +100.00 μ. για τή μέτρηση των υψομετρικών επιπέ­
δων της άνασκαφής ορίστηκε ενα σημείο στήν έπιφάνεια τοϋ φυσικού βράχου 
μέσα σέ νεωτερικό αλώνι πού βρίσκεται σε μικρή απόσταση προς Δυσμάς τοϋ 
Κεντρικού Κτιρίου. Οι τοπογραφικές εργασίες τής πρώτης αυτής χρονιάς των 
νέων ανασκαφών στή Ζώμινθο επικεντρώθηκαν στήν ψηφιακή αποτύπωση τών 
ορατών τοίχων τοϋ Κεντρικού Κτιρίου και τήν ένταξη τους στον νέο κάναβο. 
Μέ τή χρήση ηλεκτρονικού ταχύμετρου έκπονήθηκε προκαταρκτική ψηφιακή 
κάτοψη τού Κεντρικού Κτιρίου, τό όποιο καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη 
τών 1360 τετραγωνικών μέτρων. 
Τομέας Δ (Δωμ. 11) 
Τό Δωμ. 11 είναι τό μεσαίο από τά τρία επιμήκη, παράλληλα δωμάτια 
ενός προσκτίσματος στό βορειοδυτικό τμήμα τού κτιρίου. Εκτείνεται σέ 
τμήμα τών τετραγώνων κανάβου Ν1Ε1 και δ 1Ε1 και βρίσκεται αμέσως νότια 
του Δωμ. 12, τού κεραμικού δηλαδή εργαστηρίου, τό όποιο είχε ανασκαφεί 
πλήρως τό 19 885. Τά δύο αυτά δωμάτια επικοινωνούν μεταξύ τους όπως και 
4. Γιά τήν αρίθμηση τών τετραγώνων τοϋ κανάβου υιοθετήθηκε σύστημα τό όποιο 
επιτρέπει τήν έ π ' άπειρον έπέκτασή του στά τέσσερα σημεία τοϋ ορίζοντα. Μ έ σημείο 
αφετηρίας τή βορειοδυτική γωνία τοϋ τετραγώνου κανάβου αμέσως δυτικά τοϋ Δ ω μ . 11, 
τά τετράγωνα ονομάζονται μέ βάση τά σημεία τοϋ ορίζοντα (Ε[35£], \ν[ε8ΐ], Ν [ ο π Η ] , 
5[οαΐΗ]) και αύξοντες αριθμούς ( 1 , 2 , 3 , κ .ο .κ . ) . 
5 . Βλ . Έργον 1 9 8 8 , 1 6 8 κέ. , είκ. 1 3 6 - 1 4 1 Ρ. Μ ι ο η α ε ι λ ο ε 5 , ΡοΚεΓϊ' \νοιΊ5ΐιορ5 
ίη Μ ί η ο 3 η θ ε ί ε , 5ίηάί Μίοεηβί εά Εξβο-ΑηαΙοΙϊά 3 2 , 1 9 9 3 , 17 κέ. Τό πλήθος ακέραιων 
αγγείων απο τον χώρο τοϋ κεραμικοϋ εργαστηρίου χρονολογείται στήν ώριμη φάση τής 
Γ Μ Ι Α περιόδου, βλ. ΠΑΕ 2 0 0 4 , 103 , σημ . 6 · 8ακειχακακι5 - ΡΑΝΑ0ΐοτορουιχ>8, ο .π. 
(σημ. 3 ) 59 κέ. 
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μέ τό νοτιότερο Δωμ. 10, μέσω ενός διαδρόμου στα ανατολικά της εισόδου του 
(πίν. 47β). Τό δωμάτιο έχει έ'να παράθυρο σε ελαφρά έκκεντρη πρός Νότο 
θέση στόν δυτικό του τοίχο. "Οπως σημειώθηκε ήδη, ό χώρος είχε εν μέρει 
ερευνηθεί παλαιότερα, και συγκεκριμένα κατά τήν ανασκαφή τοϋ 1988, όταν 
είχε αφαιρεθεί τό μεγαλύτερο τμήμα της έπίχωσής του και είχαν αποκαλυφθεί 
οι τοίχοι του σε σημαντικό ΰψος. Γιά τή στήριξη τοϋ ισχυρά μετακινημένου 
νότιου τοίχου τοϋ δωματίου, ενδεικτικού της σεισμικής καταστροφής τοϋ κτι­
ρίου, είχε κατασκευαστεί τότε πρόχειρος, χαμηλός άναλημματικός τοϊχος 
κατά μήκος τής βόρειας παρειάς 'του, Ό όποιος καθαιρέθηκε φέτος πριν τήν 
έναρξη τής ανασκαφής. Απομακρύνθηκαν επίσης, άφοϋ αριθμήθηκαν και απο­
τυπώθηκαν σχεδιαστικά και φωτογραφικά, πέντε λίθοι από τήν άνω επιφάνεια 
τοϋ νότιου τοίχου που υπήρχε κίνδυνος νά καταρρεύσουν. Κατά τή φετινή 
έ'ρευνα, άφοϋ αφαιρέθηκαν τά χώματα, μέ τά όποια ειχε έπιχωσθεΐ γιά λόγους 
ασφάλειας τό επίπεδο πού αποκαλύφθηκε τό 1988, ή ανασκαφή συνεχίστηκε 
σέ ολη τήν έκταση τοϋ χώρου και προχώρησε μέχρι τό δάπεδο. Ανασκάφηκαν 
δύο στρώματα, ένα ανώτερο, πού άποτελοϋσε προφανώς τή συνέχεια στρώμα­
τος πού είχε αρχίσει νά άφαιρεϊται κατά τήν παλαιά ανασκαφή, και ένα κατώ­
τερο πού ταυτίζεται μέ τό στρώμα καταστροφής τοϋ δαπέδου. 
Τό σχετικά λεπτό πρώτο στρώμα αφαιρέθηκε άπό ϋψος 100.92/100.86 μ. 
έως ΰψος 100.85/100.80 μ.6. Τό χώμα ήταν ανοιχτού καστανού έως κιτρινω­
πού χρώματος, συμπαγές καϊ σκληρό. Περιείχε λίγους λίθους μικρού καϊ 
μεσαίου μεγέθους, μεταξύ τών οποίων καϊ πλάκες σχιστόλιθου, άτακτα πεσμέ­
νους σέ διάφορα σημεία τοϋ χώρου, και σχετικά λίγα όστρακα, στήν πλειοψη­
φία τους άπό μικρά αγγεία, κυρίως κύπελλα. Στό κεντρικό τμήμα τοϋ δωμα­
τίου αποκαλύφθηκε επιμήκης διασπορά τμημάτων καμένου ξύλου μέ κατεύ­
θυνση άπό Βορρά σέ Νότο, ή οποία εκτεινόταν σέ όλο τό πλάτος τοϋ δωμα­
τίου. Πιθανότατα πρόκειται γιά τά απανθρακωμένα λείψανα δοκοϋ, πεσμένης 
ίσως άπό τήν οροφή. Κατά μήκος τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ δωματίου και σέ 
επαφή μέ αυτόν εμφανίστηκε σειρά λίθων κυρίως μεσαίου καϊ μεγάλου μεγέ-
6. "Οπως σημειώθηκε παραπάνω τό σταθερό σημείο μέτρησης υψών τής ανασκαφής 
ισούται μέ +100.00 μ. 
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θους, κάποιοι από τοϋς όποιους προχωρούν έν μέρει και μέσα στον τοίχο ή 
πατοΰν επάνω σέ άλλους παρόμοιους λίθους (πίν. 48α). "Οπως φάνηκε μετά 
άπό την αφαίρεση καϊ τοΰ επόμενου στρώματος τά λείψανα αυτής της κτιστής 
κατασκευής διατηρούνται καλύτερα στο βόρειο τμήμα και άνήκουν ίσως σέ 
θρανίο, ή οποία αξίζει να σημειωθεί οτι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο μέ τό κτιστό 
θρανίο τοΰ νότιου τοίχου τοΰ γειτονικού Δωματίου 12. Μία άλλη, μικρότερη 
σειρά λίθων κατά μήκος τοΰ βόρειου τοίχου στο βορειοανατολικό τμήμα τοΰ 
δωματίου, δύο από τους οποίους εξέχουν άπό την τοιχοδομία, δεν στάθηκε 
δυνατό νά ταυτιστεί μέ βεβαιότητα μέ τά υπολείμματα κάποιας κατασκευής, 
άν καϊ σχετιζόταν μέ μία νησίδα πηλοχώματος πού ήλθε στό φως αμέσως 
νοτιότερα. Κατά τήν ανασκαφή τής έπίχωσης κάτω άπό τους λίθους βρέθηκαν 
πάντως στό στρώμα αυτό έ'να οστό και μία πεσμένη στό πλάι καϊ κατά μήκος 
τοΰ τοίχου, σχεδόν άκέραια πρόχους (πίν. 48β) , καθώς καϊ έ'να ακόμα οστό 
στό κατώτερο στρώμα. 
Μέ τήν έξαίρεση λίγων τμημάτων καμένου ξύλου, ένός όστοΰ κι ενός 
μικρού λίθινου άντικειμένου, ίσως άπό όρεία κρύσταλλο, πού βρέθηκαν στό 
ανατολικό τμήμα τοΰ δωματίου, τά υπόλοιπα ευρήματα ήλθαν στό φώς διά­
σπαρτα στό δυτικό τμήμα και κυρίως κατά μήκος τοΰ πιθανού θρανίου τοΰ 
δυτικού τοίχου. Περιλαμβάνουν πολλά τμήματα οστών καϊ καμένων ξύλων, 
καθώς και τέσσερα άγγεϊα. "Ενας μικρός κάλαθος πεσμένος στό πλάι και έ'νας 
δίσκος κάτω άπό αυτόν βρέθηκαν στό νοτιοδυτικό τμήμα τοΰ χώρου μαζϊ μέ 
οστά και κάρβουνα (πίν. 49α), σέ επαφή μέ τούς άνώτερους σωζόμενους 
λίθους τοΰ θρανίου καϊ είχαν πιθανότατα κυλήσει άπό αυτό. Μέ τό πιθανό θρα­
νίο ίσως συσχετίζεται και ένα άωτο κωνικό κύπελλο πού βρέθηκε βαθύτερα 
στη νοτιοδυτική γωνία, έπίσης μαζϊ μέ οστά και διάσπαρτα κάρβουνα. Τέλος 
έ'νας τμηματικά σωζόμενος δίσκος βρέθηκε στό βορειοδυτικό τμήμα μαζϊ μέ 
τμήματα όστοΰ. "Ισως κάποια άπό αυτά τά ευρήματα θά ήταν ορθότερο νά 
συσχετιστούν μέ τον ορίζοντα καταστροφής τοΰ δαπέδου, άφοΰ όπως έ'δειξε ή 
συνέχεια τής άνασκαφής ό τελευταίος φαίνεται οτι προχωρούσε βαθύτερα στό 
κεντρικό καϊ άνατολικό τμήμα τοΰ χώρου, εμφάνιζε δηλαδή έλαφρή κατωφέ­
ρεια πρός Ανατολάς στό δυτικό του τμήμα. Αξιοσημείωτη είναι ή συνάφεια 
μεταξύ πήλινων άγγείων και οστών ζώων, ή οποία χαρακτηρίζει όχι μόνο τό 
συγκεκριμένο στρώμα ή δωμάτιο αλλά και τούς περισσότερους χώρους τοΰ 
κτιρίου τής Ζωμίνθου. Πρόκειται προφανέστατα γιά υπολείμματα τροφής. 
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Τό στρώμα τού δαπέδου ανασκάφηκε από ΰψος 100.85/100.80 μ., μέχρι 
100.62 μ. σέ ολη την έ'κταση τοϋ χώρου, οπως και τό υπερκείμενο. Κύριο 
χαρακτηριστικό τοϋ στρώματος ήταν τά εντονότατα ίχνη της πυρκαγιάς πού 
κατέκαυσε τό εσωτερικό τοϋ δωματίου κατά τήν καταστροφή του αλλά και ή 
σαφώς μεγαλύτερη περιεκτικότητα σέ πήλινα αγγεία. Ειδικά στό ανατολικό, 
αλλά και σέ μεγάλο μέρος τοϋ κεντρικού τμήματος τοϋ χώρου, ανασκάφηκε 
ουσιαστικά ένα στρώμα απανθρακωμένων ξύλων και στάχτης, ποϋ περιείχε 
πλήθος διάσπαρτων οστράκων, αγγείων, οστών καϊ άλλων ευρημάτων. Ή 
εμφανής συγκέντρωση τμημάτων καμένου ξύλου και μαύρου χρώματος στό 
ανατολικό μισό τοϋ δωματίου, στον χώρο δηλαδή της εισόδου (πίν. 49β) , μπο­
ρεί νά αποδοθεί στό πιθανό θυρόφυλλο πού ί'σως κατέπεσε καμένο στό εσωτε­
ρικό τοϋ Δωμ. 11. Στό υπόλοιπο στρώμα οί συγκεντρώσεις τών καμένων 
ξύλων δεν ήταν τόσο πυκνές, ενώ στό δυτικό τμήμα τοϋ δωματίου τά αγγεία 
ήταν λιγότερα καϊ υπερτερούσαν τά οστά. Τό χώμα ήταν πολύ σκληρό καϊ 
συμπαγές καί, οταν δέν ήταν φαιό έως μαϋρο από τήν καύση, ήταν ανοιχτό 
καστανό έως κιτρινωπό, οπως καϊ στό υπερκείμενο στρώμα. Περιείχε αρκε­
τούς άτακτα πεσμένους, κυρίως μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους ακανόνιστους 
λίθους και μερικούς σχιστόλιθους. Στό κεντρικό καϊ βόρειο κεντρικό τμήμα τού 
δωματίου τό χώμα εμφάνισε μεγάλη περιεκτικότητα στό λεγόμενο λεπιδό-
χωμα. Βαθύτερα στό κεντρικό τμήμα, στα όρια τοϋ καμένου στρώματος καϊ εν 
μέρει κάτω από αυτό, εμφανίστηκε μία μεγάλη, περίπου ορθογώνια νησίδα από 
καμένο, σκληρό πηλόχωμα πού έ'φερε στήν επιφάνειά της λίγες μικρές, λεπτές 
πλάκες, πεσμένα κύπελλα, οστά καί κάρβουνα (πίν. 50α). Λίγες ακόμα παρό­
μοιες πλάκες εμφανίστηκαν άμέσως βορειότερα, καθώς καί έν μέρει κάτω από 
τό πιθανό κατώφλι τής εισόδου. Κατά τήν ανασκαφή της νησίδας αυτής συλ­
λέχθηκαν μερικά οστά καί κάρβουνα, καθώς καί ένα ακόμα κύπελλο. Σαφή 
ίχνη πλακόστρωσης δέν βρέθηκαν στό εσωτερικό τού δωματίου καθώς τό 
δάπεδο ήταν προφανώς χωμάτινο. Στό βόρειο μισό τής εισόδου τού Δωμ. 11 
αποκαλύφθηκε ωστόσο μία ορθογώνια, σχιστολιθική πλάκα σέ οριζόντια θέση 
κατά μήκος τής εισόδου, ή οποία προφανώς αποτελεί τό κατώφλι τής εισόδου 
τού δωματίου (πίν. 50β). 
Κατά τήν ανασκαφή τοϋ στρώματος βρέθηκαν — διάσπαρτα στον χώρο 
καί κατά κανόνα αναποδογυρισμένα ή πεσμένα στό πλάι — συνολικά 78 ακέ­
ραια ή τμηματικά σωζόμενα αγγεία, στήν πλειοψηφία τους άωτα κωνικά 
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κ ύ π ε λ λ α ( ε ι κ . 2 α ) , α λ λ ά κ α ι μ ε ρ ι κ ά κ ύ π ε λ λ α ά λ λ ω ν τ ύ π ω ν ( ε ι κ . 2 β ) , έ'να π ρ ο -
χ ο ί δ ι ο ( ε ι κ . 2 γ ) , τ ρ ί α μ ι κ ρ ο γ ρ α φ ι κ ά κ ύ π ε λ λ α ( ε ι κ . 2 δ ) κ α ι έ'νας μ ι κ ρ ό ς λ ύ χ ν ο ς 
( ε ι κ . 2 ε ) . Ά π ό τ ά υ π ό λ ο ι π α ε υ ρ ή μ α τ α α ξ ί ζ ε ι ν ά ά ν α φ ε ρ θ ο ϋ ν δ ύ ο κ έ ρ α τ α , ε ν α 
μ ι κ ρ ό λ ί θ ι ν ο τ μ ή μ α Ί σ ω ς ά π ό ό ρ ε ί α κ ρ ύ σ τ α λ λ ο , έ ν α λ ί θ ι ν ο τ ρ ι β ε ί ο κ α ι έ ν α ς 
π υ ρ ή ν α ς ε λ ι ά ς , σ π α σ μ έ ν ο ς σ έ δ ύ ο τ μ ή μ α τ α . Είναι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό ό τ ι οί 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς τ ω ν α γ γ ε ί ω ν υ π ε ρ τ ε ρ ο ύ σ α ν σ τ ο α ν α τ ο λ ι κ ό και κ ε ν τ ρ ι κ ό τ μ ή μ α 
τ ο ϋ Δ ω μ . 1 1 . Π ρ έ π ε ι ν ά σ η μ ε ι ω θ ε ί ο τ ι σ τ ο δ υ τ ι κ ό τ ο υ τ μ ή μ α έ μ φ α ν ί σ τ η κ ε , 
ή δ η π ρ ι ν τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ ή ς ά φ α ί ρ ε σ η ς τ ο ϋ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς τ ο ϋ δ α π έ δ ο υ σ τ ό ν 
υ π ό λ ο ι π ο χ ώ ρ ο , έ'να σ τ ρ ώ μ α ά π ό σ χ ε τ ι κ ά χ α λ α ρ ό χ ώ μ α σ κ ο τ ε ι ν ο ύ κ α σ τ α ν ο ύ 
χ ρ ώ μ α τ ο ς . Τ ό σ τ ρ ώ μ α , τ μ ή μ α τ ο ϋ ο π ο ί ο υ α φ α ι ρ έ θ η κ ε έ κ ε ϊ μ έ χ ρ ι τ ό επίπεδο 
τ ο ϋ δ α π έ δ ο υ π ο ύ ε ν τ ο π ί σ τ η κ ε σ τ ό ά ν α τ ο λ ι κ ό τ μ ή μ α τ ο ϋ δ ω μ α τ ί ο υ , χ α ρ α κ τ ή ρ ι ­
ζ α ν ή έ λ λ ε ι ψ η α ξ ι ό λ ο γ η ς π ο σ ό τ η τ α ς ο σ τ ρ ά κ ω ν κ α ϊ ά γ γ ε ί ω ν και ή ά ν ε ύ ρ ε σ η 
κ υ ρ ί ω ς ο σ τ ώ ν . Ά π ό τ ά λ ι γ ο σ τ ά α γ γ ε ί α τ ο ϋ σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς τ ά 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α , 1 3 σ υ ν ο λ ι κ ά , μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ο π ο ί ω ν και έ'να κ ύ π ε λ λ ο μ έ β α θ μ ι δ ω τ ά 
τ ο ι χ ώ μ α τ α ( ε ι κ . 2 ? ' ) ά π ο τ ε λ ο ϋ σ α ν π υ κ ν ή σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η σ τ ό β ο ρ ε ι ο δ υ τ ι κ ό 
τ μ ή μ α τ ο ϋ χ ώ ρ ο υ π ο ύ ε ί χ ε κ α τ α π λ α κ ω θ ε ί ά π ό ο ρ θ ο γ ώ ν ι α π λ ά κ α ( π ί ν . 5 1 α - β , 
5 2 α ) . " Α ν κ α ϊ τ ά ε ν τ ε λ ώ ς θ ρ υ μ μ α τ ι σ μ έ ν α α γ γ ε ί α έ δ ι ν α ν τ ή ν έ ν τ ύ π ω σ η ό τ ι ή 
ο ρ θ ο γ ώ ν ι α π λ ά κ α έ π ε σ ε ά π ό έ'να υ ψ η λ ό τ ε ρ ο σ η μ ε ί ο κ α τ α π λ α κ ώ ν ο ν τ α ς τ α , δ ε ν 
ε ίναι ε ύ κ ο λ ο ν ά έ ξ η γ η θ ε ϊ τ ό γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι ο λ α σ χ ε δ ό ν τ ά ά γ γ ε ϊ α τ ο ϋ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς 
δ α π έ δ ο υ σ τ ό δ υ τ ι κ ό μ ι σ ό τ ο ϋ δ ω μ α τ ί ο υ β ρ έ θ η κ α ν κ ά τ ω ά π ό α υ τ ή τ ή ν π λ ά κ α . 
Τ ό σ τ ρ ώ μ α σ κ ο τ ε ι ν ο ύ κ α σ τ α ν ο ύ χ ώ μ α τ ο ς ά ν α σ κ ά φ η κ ε σ έ ο ρ ι σ μ έ ν α σ η μ ε ί α σ έ 
β ά θ ο ς λ ί γ ω ν έ κ α τ ο σ τ ώ ν ά π ο δ ί δ ο ν τ α ς τ μ ή μ α τ α μ ε λ α μ β α φ ώ ν ά γ γ ε ί ω ν π ο ύ Ί'σως 
α ν ή κ ο υ ν σ έ π ρ ω ι μ ό τ ε ρ η ά π ό τ ή ν Γ Μ I π ε ρ ί ο δ ο . " Α ν κ α ϊ δ έ ν υ π ά ρ χ ε ι λ ο ι π ό ν 
ά μ φ ι β ο λ ί α ο τ ι ή α ν α σ κ α φ ή σ τ ό ν χ ώ ρ ο τ ο ϋ Δ ω μ 1 1 έ φ θ α σ ε μ έ χ ρ ι τ ό ε π ί π ε δ ο 
τ ο ϋ δ α π έ δ ο υ , ε ίναι π ι θ α ν ό ό τ ι κ ά τ ω ά π ό α υ τ ό υ π ά ρ χ ο υ ν κ α τ ά λ ο ι π α π ρ ω ι μ ό τ ε -
' ' 7 
ρ η ς ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς . 
Μ ε τ ά τ ή ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ ή ς α ν α σ κ α φ ή ς τ ο ϋ κ α μ έ ν ο υ σ τ ρ ώ μ α τ ο ς κ α ι τ ή ν 
ά φ α ί ρ ε σ η ό λ ω ν τ ώ ν ε υ ρ η μ ά τ ω ν , τ ώ ν π ε σ μ έ ν ω ν λ ί θ ω ν κ α ϊ τ ο ϋ π η λ ο χ ώ μ α τ ο ς ή 
7. Στο βορειοδυτικό τμήμα τοϋ κτιρίου είχαν ήδη αποκαλυφθεί κατά τήν πρώτη 
φάση ανασκαφών τοίχοι πρωιμότερου κτιρίου, τό όποιο πρός το παρόν δεν μπορεί νά χρ°" 
νολογηθε ϊ μέ ακρίβεια , βλ . $ΑΚΕίΐ.ΑΚΑΚΐ$ - ΡΑΝΛΟίοτορουι,Οδ, ο .π . ( σ η μ . 3 ) 5 5 , σ η μ . 
25. 
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εικόνα πού εμφάνισε το ανατολικό και κεντρικό τμήμα τοΰ Δωματίου 11 ήταν 
ή ακόλουθη: Σέ ολο τό νοτιοανατολικό τμήμα τοϋ δωματίου αποκαλύφθηκε ή 
ανοιχτόχρωμη, λεία άνω επιφάνεια ενός λεπτοϋ, ιδιαίτερα σκληρού και συμπα­
γούς στρώματος, τό όποιο φαίνεται να περιέχει πηλό και μικρότατα τμήματα 
κάρβουνου καϊ κεραμικής (πίν. 52β). Τό στρώμα φαίνεται νά ορίζει τό επίπεδο 
τοϋ δαπέδου. "Ισως νά πρόκειται για πατημένο χώμα, ή έμφάνισή του ομως 
μόνο σέ αύτό τό τμήμα τοϋ δωματίου φαίνεται νά είναι αποτέλεσμα τής 
ισχυρής πυρκαγιάς στό συγκεκριμένο σημείο. Σέ επαφή καϊ έν μέρει κάτω από 
αύτό στη βορειοδυτική παρυφή του εντοπίστηκε μία μικροϋ πάχους, έντονα 
καμένη περιοχή. Λίγο δυτικότερα, προς τό κεντρικό τμήμα τοϋ δωματίου, 
εμφανίστηκε ή άνω έπιφάνεια ενός περίπου κυκλικού τμήματος γκρίζας, καμέ­
νης έπίχωσης. Τέλος στό υπόλοιπο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα τοϋ 
Δωμ. 11 εμφανίστηκε καϊ εκεί ή άνω επιφάνεια τοϋ στρώματος από σκοτεινό 
καστανό χώμα, τμήμα τοΰ οποίου είχε ήδη αφαιρεθεί σέ ολο τό δυτικό τμήμα 
τοϋ δωματίου. 
Συνοψίζοντας τά άποτελέσματα τής άνασκαφικής έρευνας στον χώρο τοϋ 
Δωμ. 11 αξίζει νά σημειωθεί ό μεγάλος άριθμός αγγείων άπό τό εσωτερικό του 
αλλά καϊ τό γεγονός δτι πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφία γιά άωτα 
κωνικά κύπελλα. 'Η ιδιαίτερα άσθενής παρουσία άλλων τύπων αγγείων έ'ρχε-
ται σέ αντίθεση μέ τήν πλουσιότερη ποικιλία κεραμικών σχημάτων πού απο­
καλύφθηκαν στον γειτονικό χώρο τοϋ κεραμικού εργαστηρίου (Δωμ. 12). 
Παρά τό γεγονός οτι τά δύο αύτά δωμάτια γειτνιάζουν καϊ επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω διαδρόμου, κανένα άπό τά ευρήματα τοϋ Δωμ. 11 δεν παρα­
πέμπει άμεσα σέ δραστηριότητες πού σχετίζονται μέ τήν παραγωγή κερα­
μικής. Ό χώρος ίσως εξυπηρετούσε βοηθητικές άνάγκες. 
Ή ανασκαφή τοϋ Δωμ. 11 επεκτάθηκε και στόν χώρο εξωτερικά τής 
εισόδου του και μέχρι τόν ανατολικό τοίχο τοΰ προσκτίσματος, στόν διάδρομο 
δηλαδή πού συνδέει τό δωμάτιο μέ τά Δωμ. 10 καϊ 12. Οί άνασκαφικές εργα­
σίες σέ αυτό τό σημείο συνεχίστηκαν καϊ πρός Νότο σέ τμήμα τοΰ άνοίγματος 
μεταξύ τής άνατολικής παρειάς τοϋ νότιου τοίχου τοϋ δωματίου καϊ τοΰ άνα-
τολικοϋ τοίχου. Και τό τμήμα αύτό τοΰ διαδρόμου είχε μερικώς ερευνηθεί 
παλαιότερα. Συγκεκριμένα είχε αφαιρεθεί ή έπίχωση έκεϊ μέχρις ΰψος 
100.81/100.78 μ. περίπου, δηλαδή μέχρι τό βάθος πού εμφανίστηκε τό 
στρώμα τοϋ δαπέδου στό εσωτερικό τοΰ δωματίου. Τό στρώμα δαπέδου άνα-
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σκάφηκε και εδώ μέχρι βάθος +100.62 μ. Είχε τά ίδια χαρακτηριστικά με 
αυτό τοΰ Δωμ. 11 κα'ι εμφάνισε ανάλογη εικόνα καταστροφής μέ έντονα ίχνη 
πυρκαγιάς — αν και δχι τόσο έντονα όσο στο νοτιοανατολικό τμήμα τοΰ δωμα­
τίου —, πλήθος οστράκων και αρκετά πεσμένα αγγεία, από τά όποια κάποια 
είχαν καταπλακωθεί από λίθους των παρακείμενων τοίχων (πίν. 53α). Βρέθη­
καν συνολικά 21 αγγεία, κυρίως άωτα κωνικά κύπελλα. Ιδιαίτερη μνεία απαι­
τεί μία ραμφόστομη πρόχους που φέρει διακόσμηση από τρέχουσα σπείρα (πίν. 
54α), ό πυθμένας τής όποιας «πατούσε» στό εσωτερικό ενός άωτου κωδωνό-
σχημου κυπέλλου (πίν. 54β). Τά υπόλοιπα ευρήματα από τον διάδρομο ήταν 
πολλά τμήματα καμένων ξύλων και οστών και λίγα μικροαντικείμενα, μεταξύ 
τών όποιων δύο τριπτήρες καϊ έ'να κατεργασμένο αντικείμενο από όρεία κρύ­
σταλλο πρισματικής μορφής. Σημειώνεται ακόμα ή ανεύρεση μιας νησίδας 
καμένου πηλοχώματος στό κατώτερο επίπεδο τοΰ στρώματος στό νοτιοανατο­
λικό τμήμα τοΰ άνασκαπτόμενου χώρου. Μετά τήν ολοκλήρωση τής αφαίρε­
σης τοΰ στρώματος τοΰ δαπέδου στον διάδρομο εμφανίστηκε καϊ εδώ καϊ άνα-
σκάφηκε εν μέρει τό σκοτεινότερου χρώματος στρώμα γιά τό όποιο έγινε λόγος 
παραπάνω. Στό στρώμα αυτό βρέθηκαν μερικά όστρακα καϊ αρκετά οστά, 
μεταξύ τους και ένα κατεργασμένο, επίμηκες όστέινο τμήμα. Ή αφαίρεση τής 
έπίχωσης στον χώρο τοΰ διαδρόμου προς Νότο θά συνεχιστεί τον επόμενο 
χρόνο. Ή πυκνή παρουσία διαφορετικών τύπων αγγείων μικροΰ και μεσαίου 
μεγέθους στη περιοχή ενός διαδρόμου δεν είναι φυσικά αυτονόητη. Καθώς τά 
περισσότερα αγγεία βρέθηκαν σε στρώμα 10-20 εκ. πάνω από τό δάπεδο και 
παρουσίαζαν φορά πτώσης από Νότο προς Βορρά είναι πολύ πιθανόν ότι κατέ-
πεσαν εδώ άπό κάποιο υψηλότερο σημείο τοΰ διαδρόμου, ίσως από ράφια τών 
παρακείμενων τοίχων. 
Τομέας Β (Δωμ. 21) 
Τομέας Β ονομάσθηκε στό τετράγωνο κανάβου 81\νΐ τό βορειοδυτικό και 
τό δυτικό κεντρικό τμήμα τοΰ Δωμ. 21, ενός μεγάλου νέου χώρου στό βορειο-
δυτικότατο τμήμα τοΰ Κεντρικού Κτιρίου τής Ζωμίνθου (είκ. 1). Τον τομέα 
ορίζουν πρός Βορρά καϊ προς Δυσμάς οί τοίχοι τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ 
κτιρίου, ενώ τό ανατολικό καϊ τό νότιο οριό του αποτελούν ή ανατολική καϊ ή 
νότια γραμμή κανάβου τοΰ τετραγώνου 51\νΐ αντίστοιχα, κατά μήκος τών 
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οποίων αφέθηκαν άσκαπτοι μάρτυρες πλάτους 0.25 μ. Ή επιφάνεια τοΰ τομέα 
εμφάνιζε μικρή κατηφορική κλίση από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Στο 
βορειοανατολικό τμήμα του ήταν ορατή ήδη πριν τήν έναρξη τής ανασκαφής 
συγκέντρωση λίθων, κυρίως μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, μέ σαφή φορά 
πτώσης από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, οί όποιοι προφανώς είχαν πέσει 
εκεΐ από τον βόρειο τοίχο. Στον Τομέα Β ανασκάφηκε ολόκληρη ή ανώτερη, 
διαταραγμένη έπίχωση και τμήμα τής αδιατάρακτης κατώτερης. 
Τό άνώτερο στρώμα ήταν άνισου πάχους και άφαιρέθηκε από υψος 
102.39/102.29 μ. μέχρι 102.15 (βορειοδυτικό τμήμα)/101.66 μ. (νότιο 
τμήμα). Αμέσως μετά τήν έναρξη τής ανασκαφής άρχισε νά εμφανίζεται 
πυκνή στρώση άκατάστατα πεσμένων λίθων, κυρίως μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους, πού σταδιακά κάλυψαν ολη τήν έκταση τοΰ άνασκαπτόμενου χώρου 
(πίν. 53β). Αρκετοί από αυτούς ήταν πλάκες από πράσινο και κόκκινο σχι-
στόλιθο. Ό μεγάλος αριθμός των λίθων σε όλο τό πάχος τής ανώτερης έπίχω-
σης τοΰ χώρου αποτελεί ένδειξη για τήν ύπαρξη ορόφου, οι τοίχοι τοΰ οποίου 
κατέπεσαν κατά τήν καταστροφή τοΰ κτιρίου στό εσωτερικό τοΰ ισογείου 
χώρου. Μέ τήν πρόοδο τής ανασκαφής ό'λοι οί λίθοι αφαιρέθηκαν, έκτος από 
αυτούς κατά μήκος τοΰ ανατολικού ορίου τοΰ τομέα, προκειμένου νά διερευνη­
θεί ή ύπαρξη σέ αυτό τό σημείο ενός πιθανού διαχωριστικού τοίχου. Τό χώμα 
τοΰ στρώματος ήταν χαλαρό και είχε χρώμα καστανό έ'ως σκοτεινό καστανό. 
"Οπως σημειώθηκε ήδη, ή έπίχωση ανάμεσα στούς γκρεμισμένους τοίχους τοΰ 
χώρου ήταν διαταραγμένη. Τά όστρακα πού συλλέχθηκαν ανήκαν όχι μόνο στή 
μινωική αλλά και σέ σαφώς μετεγενέστερες περιόδους συμπεριλαμβάνοντας 
τμήματα κλασικών-έλληνιστικών αλλά καϊ νεωτερικών αγγείων. Βρέθηκαν 
ακόμα μερικά, αποσπασματικά σωζόμενα αγγεία: δύο άωτα κωνικά κύπελλα, 
ένας δίσκος, έ'να πιθοειδές άγγεϊο, έ'νας μυκηναϊκός ψευδόστομος άμφορίσκος 
καϊ έ'να μεγάλο αγγείο πιθανότατα ελληνιστικών χρόνων. Τά υπόλοιπα ευρή­
ματα τού στρώματος περιλαμβάνουν πλήθος οστών, λίγα κάρβουνα, ένα κα­
τεργασμένο καϊ έ'να ακατέργαστο τμήμα όρείας κρυστάλλου, έ'να Ίσως κατερ­
γασμένο κυλινδρικό λίθινο τμήμα, δύο σύγχρονα μεταλλικά έλάσματα, από τά 
οποία τό ένα ανήκει πιθανότατα σέ λεπίδα μαχαιριού, καϊ έ'να σκάγι. 
Ά π ό ΰψος 102.15 μ. άρχισε νά εμφανίζεται στή βορειοδυτική γωνία τοΰ 
Δωμ. 21 τό ανοιχτό καστανό έως κιτρινωπό, σκληρό και συμπαγές χώμα τής 
αμιγούς μινωικής έπίχωσης. Τό στρώμα αύτό σταδιακά έπεκτάθηκε, πρώτα 
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κατά μήκος τοϋ βόρειου καϊ τοϋ δυτικού τοίχου και στη συνέχεια και στον 
υπόλοιπο χώρο, με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Κύριο 
χαρακτηριστικό τοϋ στρώματος ήταν οτι περιείχε αρχικά ελάχιστους λίθους, 
ένώ οταν επεκτάθηκε σέ ολη τήν έκταση τοϋ χώρου σέ ΰψος 101.66 μ. είχε 
ήδη εμφανιστεί στρώση λίθων κυρίως μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους, μικρότε­
ρων δηλαδή από τούς λίθους τοϋ υπερκείμενου στρώματος, συγκεντρωμένων 
κυρίως στό βορειοανατολικό και τό νότιο τμήμα τοϋ χώρου. Μετά τήν αφαί­
ρεση αυτών των λίθων, μεταξύ τών οποίων ήταν καϊ αρκετοί σχιστόλιθοι, στα­
μάτησε ή ανασκαφή στό μεγαλύτερο τμήμα τοϋ Δωμ. 21 και έγινε δοκιμα­
στική τομή στό ανατολικό κεντρικό τμήμα τοϋ χώρου καϊ κατά μήκος τών 
λίθων τοϋ πιθανού διαχωριστικού τοίχου (πίν. 55α). Τά ευρήματα τοϋ στρώ­
ματος μέχρι τό επίπεδο αύτό ήταν πολλά οστά και τμήματα καμένων ξύλων, 
ένα μικρογραφικό κωνικό κύπελλο καϊ τμήμα ενός μικρού δισκοειδούς αντικει­
μένου από μελανό λίθο. 
Ή δοκιμαστική τομή μήκ. 1.50 μ. και πλάτ. 1.30 μ. προχώρησε μέχρι 
βάθος +101.17 μ. χωρϊς να φθάσει στό δάπεδο τοϋ δωματίου. Τό στρώμα πού 
ανασκάφηκε αποτελούσε συνέχεια τοϋ υπερκειμένου. Μερικοί πεσμένοι λίθοι, 
κυρίως μικρού καϊ μεσαίου μεγέθους αποκαλύφθηκαν στό ανώτερο καϊ τό 
κατώτερο επίπεδο τής τομής, κυρίως στό ανατολικό της τμήμα. Σημειώνεται 
οτι μέχρι τό βάθος πού ανασκάφηκε ή έπίχωση τής Τομής Β1 δεν εμφανίστη­
καν άλλοι λίθοι κάτω από τούς λίθους τοϋ πιθανολογούμενου διαχωριστικού 
τοίχου στό άνατολικό της οριο, άν καϊ αύτοϊ πιθανόν νά βρίσκονται ανατολικό­
τερα λόγω κλίσης τοϋ τοίχου. Τά ευρήματα ήταν αρκετά οστά καϊ κάρβουνα, 
δύο τμήματα από όρεία κρύσταλλο, τό ένα Γσως επεξεργασμένο, καϊ μερικά 
τμήματα από τό χείλος και τά τοιχώματα πίθου. Ή ανεύρεση τμημάτων 
πεσμένου πίθου σέ επίπεδο υψηλότερο από τό δάπεδο, καθώς καϊ σέ ακόμα 
υψηλότερο επίπεδο στόν γειτονικό Τομέα Γ , ενισχύουν τήν άποψη ό'τι ό χώρος 
είχε όροφο. 
Τό πιο σημαντικό στοιχείο από τήν αφαίρεση τών επιφανειακών στρωμά­
των τοϋ Δωμ. 21 ήταν ή εύρεση άρκετών άγγείων πού χρονολογούνται σέ 
περιόδους σαφώς ύστερότερες άπό τόν χρονολογικό ορίζοντα τής καταστροφής 
τοϋ μινωικού κτιρίου. Καθώς ή ανασκαφική έρευνα τών υπόλοιπων χώρων δεν 
είχε αποδώσει μέχρι τώρα κεραμική μυκηναϊκών ή και ιστορικών χρόνων, ή 
συγκέντρωση άγγείων αυτών τών περιόδων σέ ένα και μόνο σημείο τοϋ κτιρίου 
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δεν μπορε ί νά είναι τυχαία . Ή μεταγενέστερη α ύ τ η διατάραξη τ η ς κ α τ ά τά 
άλλα άμιγοϋς Γ Μ Ι Α έ π ί χ ω σ η ς τοΰ Κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ Κτιρίου δέν είναι εύκολο νά 
εξηγηθε ί . Είναι π ά ν τ ω ς πιθανόν οτι τό συγκεκριμένο τ μ ή μ α τοΰ ο ικοδομήμα ­
τος ή τ α ν ορατό γιά μεγάλο χρονικό δ ιάστημα μ ε τ ά τ ή σεισμική κ α τ α σ τ ρ ο φ ή , 
α κ ό μ α καϊ οταν πολλοί α π ό τούς υπόλοιπους τοίχους είχαν ή δ η καλυφθεί α π ό 
τ ή φυσική έ π ί χ ω σ η . Ή υπόθεση α ύ τ ή φαίνεται νά επιβεβαιώνεται καϊ από τον 
σαφώς διαφορετικό βαθμό δ ιατήρησης τών λίθων τών εξωτερικών τοίχων τοΰ 
κτιρίου. Ή τοιχοδομία τ η ς βορειοδυτικής γωνίας τοΰ Κεντρ ικού Κτιρ ίου φαί ­
νεται π ρ ά γ μ α τ ι οτι ή τ α ν εκτεθε ιμένη στά στοιχεία τ ή ς φύσης — και κ α τ ά 
συνέπεια ορατή — γιά πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ο,τι οί περισσό­
τεροι από τούς τοίχους τοΰ κτιρίου. Είναι λοιπόν εύλογο νά υποθέσει κανείς οτι 
ό συγκεκριμένος χ ώ ρ ο ς , ό όποιος προσφέρει εύνοϊκή θέα στο οροπέδιο τ ή ς 
Ζωμίνθου , δέν αποτέλεσε σημείο μεταγενέστερης ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς άλλά σημείο 
σ τ ά σ η ς τών οδοιπόρων, πού σέ μεταγενέστερες περιόδους περνούσαν α π ό τήν 
περ ιοχή με κατεύθυνση τό Ί δ α ϊ ο " Α ν τ ρ ο 8 . 
Τομέας Γ (Δωμ. 21) 
Τομέας Γ ονομάσθηκε ένας χ ώ ρ ο ς αμέσως νότια τοΰ Τ ο μ έ α Β , στο α μ έ ­
σως νοτιότερο τ ε τ ρ ά γ ω ν ο κανάβου 5 2 \ ν ΐ (είκ. 1) . " Ο π ω ς φάνηκε και άπό τήν 
μέχρι τ ώ ρ α πρόοδο τ ή ς άνασκαφής , πρόκειται π ιθανότατα γιά τό νοτιοδυτικό 
τ μ ή μ α τού μεγάλου Δ ω μ . 2 1 . Προς Δ υ σ μ ά ς Ό τομέας ορίζεται άπό τόν τοίχο 
τ ή ς δυτικής πρόσοψης τού κεντρικού κτιρίου τ ή ς Ζωμίνθου και προς Ν ό τ ο ά π ό 
τόν εγκάρσιο τοΐχο πού προφανώς άποτελε ϊ τόν νότιο τοίχο τού Χ ώ ρ ο υ 2 1 . 
Πρός Βορρά ό Τ ο μ έ α ς Γ χωρίζεται ά π ό τόν Τ ο μ έ α Β άπό έναν μάρτυρα π λ ά -
8. Αξίζει νά σημειωθεί πάντως οτι σέ μικρή απόσταση στά ανατολικά τοΰ Κεντρι­
κού Κτιρίου, στήν άλλη πλευρά τοΰ αμαξιτού δρόμου πού συνδέει τά Ανώγεια μέ τό ορο­
πέδιο τής Νίδας και το Ίδαΐο "Αντρο, εντοπίσθηκαν ίχνη μυκηναϊκής εγκατάστασης, τά 
οποία ανασκάφηκαν εν μέρει τό 1994. Τά στοιχεία ανθρώπινης παρουσίας στο οροπέ8ιο 
τής Ζωμίνθου άπό τή γεωμετρική έως και τή ρωμαϊκή περίοδο περιορίζονται σέ σπορα­
δικά ευρήματα πού προέρχονται κυρίως άπό παραδόσεις βοσκών τής περιοχής. 
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τους 0.50 μ. πού αφέθηκε κατά μήκος της γραμμής κανάβου πού χωρίζει τά 
τετράγωνα 51 \¥1 και 52\νΐ, έτσι άστε τό πλάτος τοΰ μάρτυρα νά μοιράζεται 
στα δύο τετράγωνα (0.25 μ. στο βόρειο και 0.25 μ. στο νότιο τετράγωνο). Τό 
ανατολικό δριο τοΰ τομέα είναι ή εκεί γραμμή κανάβου τοΰ τετραγώνου 32\νΐ, 
ή οποία αποτελεί και τον βασικό κάθετο άξονα τοΰ τοπογραφικού κανάβου τής 
εύρύτερης περιοχής τής Ζωμίνθου. Κατά μήκος καϊ αύτοΰ τοΰ ορίου αφέθηκε 
άσκαπτος μάρτυρας πλάτους 0.25 μ. 
Οί εργασίες στόν Τομέα Γ, πού όπως και στον Τομέα Β άρχισαν φέτος 
γιά πρώτη φορά, ήταν περιορισμένης έκτασης. Ανασκάφηκε μόνον τό μεγαλύ­
τερο τμήμα τής ανώτερης, εν μέρει διαταραγμένης έπίχωσης από ύψος 
102.44/102.25 μ. μέχρι 101.77 μ. Αμέσως κάτω από τήν επιφάνεια τοΰ 
τομέα πού εμφάνιζε μικρή κλίση προς τά νοτιοδυτικά, άρχισαν νά εμφανίζον­
ται, όπως καϊ στόν Τομέα Β, πολλοί άτακτα πεσμένοι λίθοι διαφόρων μεγεθών, 
οί όποιοι όμως συγκεντρώνονταν στο άνατολικό καϊ κεντρικό τμήμα τοΰ τομέα 
και σχεδόν άπουσίαζαν ή ήταν πολύ λιγότεροι στο δυτικό (πίν. 55β). Έ ν ώ 
αρχικά άφαιρέθηκε σε όλη τήν έκταση τοΰ χώρου έ'να διαταραγμένο στρώμα 
χαλαρού, σκοτεινού καστανού χρώματος, σύντομα, άπό ύψος 102.21 μ. εμφα­
νίστηκε στο δυτικό τμήμα τό σκληρό, ανοιχτού καστανού χρώματος χώμα τής 
αδιατάρακτης μινωικής έπίχωσης. Τό στρώμα αυτό επεκτάθηκε σταδιακά καϊ 
στο κεντρικό τμήμα, έ'τσι ώστε με τό τέλος τών ανασκαφικών εργασιών τό 
διαταραγμένο στρώμα, στό όποιο συνέχιζε νά άποκαλυπτεται πλήθος λίθων, 
είχε περιοριστεί στό άνατολικό τμήμα τοΰ χώρου, χωρίς όμως νά ολοκληρωθεί 
ή άνασκαφή του. Πρέπει νά σημειωθεί ότι τά Ίχνη τής διατάραξης τοΰ στρώ­
ματος δεν ήταν τόσο έντονα όσο στόν Τομέα Β, άναγνωρίστηκαν όμως μεταξύ 
τών οστράκων λίγα μεταγενέστερα. Ακόμα , οτι καϊ στά δύο στρώματα εμφα­
νίστηκαν άρκετές σχιστολιθικές πλάκες. Κατά μήκος τού νότιου τοίχου, στό 
κεντρικό τμήμα τοΰ χώρου και στό κατώτερο τμήμα τής έπίχωσης που άφαι­
ρέθηκε, εμφανίστηκε τέλος άπό ύψος 101.92 μ. πυκνή συγκέντρωση λίθων 
μικρού μεγέθους, ή οποία φαίνεται ότι έχει πέσει στό έσωτερικό τού δωματίου 
άπό θύρα πρόσβασης στό Δωμ. 21 πού άνοίγεται εκεί στόν νότιο τοίχο σέ έλα-
φρά έκκεντρη προς Ανατολάς θέση. Ή συγκέντρωση αυτή παρακολουθήθηκε 
μέχρι και τό κατώτερο επίπεδο στό όποιο έφθασε ή φετινή άνασκαφή στόν 
χώρο, χωρίς ώστόσο νά αφαιρεθεί. Τά λιγοστά ευρήματα τού διαταραγμένου 
στρώματος περιλαμβάνουν λίγα οστά και τμήματα καμένων ξύλων, ένα τμήμα 
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α π ό τ ή βάση λ α β ή ς πίθου καϊ λίγα μικρά λίθινα τ μ ή μ α τ α , α π ό τ ά έποϊα ένα 
α π ό όρεία κρύσταλλο φέρει ίχνη επεξεργασίας σε μία του επιφάνεια. Ε λ α φ ρ ώ ς 
περισσότερα ή τ α ν τά ε υ ρ ή μ α τ α τοϋ αδιατάρακτου σ τ ρ ώ μ α τ ο ς , μεταξύ τους 
αρκετά τ μ ή μ α τ α οστών καϊ καμένων ξύλων, ενα α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ά σωζόμενο 
ά ω τ ο κωνικό κύπελλο καϊ α ρ κ ε τ ά τ μ ή μ α τ α από δύο πίθους. 
Λοιπές εργασίες 
Π α ρ ά λ λ η λ α με τήν ανασκαφική έρευνα έλαβε χ ώ ρ α μία σειρά από άλλες 
δραστηρ ιότητες , μέ σημαντικότερες τ ή ν τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ή , γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή και γ ε ω ­
φυσική μ ε λ έ τ η τοϋ κεντρικού κτιριακού σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ ο ς τ η ς Ζωμίνθου καϊ τ η ς 
ευρύτερης περ ιοχής του , τ ή ν άρχαιοζωολογική μ ε λ έ τ η παλαιού καϊ νέου ό σ τ ε -
ολογικοϋ υλικού τ η ς ανασκαφής καϊ τ ή ν άρχαιοβοτανική ανάλυση τών χ ω μ ά ­
τ ω ν τ ή ς φετινής ανασκαφής . 
Ε φ έ τ ο ς άρχισε ή σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή γ ε ω λ ο γ ι κ ή , •γεωμορφόλο-γικ.Ύΐ καϊ γ ε ω γ ρ α ­
φ ική έρευνα τ ή ς ευρύτερης περ ιοχής τ ή ς Ζωμίνθου καϊ τοϋ βορειοδυτικού τ μ ή ­
ματος τοϋ Ψ η λ ο ρ ε ί τ η γενικότερα. Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι δτι δ ιαπιστώθηκε ή εμφάνιση 
δυο κύριων ειδών π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν : τοϋ πλακώδους ασβεστόλιθου (Ρΐαΐΐειιΐι&ΐΐι) 
στό δυτικό τ μ ή μ α τ ή ς περ ιοχής , μέ τον όποιο έχει οικοδομηθεί και τό 
Κ ε ν τ ρ ι κ ό Κτ ίρ ιο τ ή ς Ζωμίνθου , καϊ τοϋ ασβεστόλιθου τ ή ς ζώνης Τρ ιπόλεως 
στό ανατολικό. Π α ρ α τ η ρ ή θ η κ ε οτι ή Ζώμινθος βρίσκεται ακριβώς επάνω στό 
οριο ε π α φ ή ς τ ώ ν δυο αυτών π ε τ ρ ω μ ά τ ω ν . Μιά ομάδα τού Τ μ ή μ α τ ο ς Γ ε ω λ ο ­
γίας τοϋ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Π α τ ρ ώ ν υπό τ ή διεύθυνση τοϋ κ α θ η γ η τ ή Γ ε ω φ υ ­
σικής Σ τ α ύ ρ ο υ Παπαμαρινόπουλου δ ιεξήγαγε έπίσης δοκιμαστική γ ε ω μ α γ ν η -
τ ική και γ ε ω η λ ε κ τ ρ ι κ ή έρευνα στον περιβάλλοντα χ ώ ρ ο τού κεντρικού κτιρίου 
εντός και έκτος τ ή ς περίφραξης τού άρχαιολογικοϋ χώρου . 
Σ τ ά πλαίσια τ ή ς μ ε λ έ τ η ς τού όστεολογικοϋ υλικού π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 
διαλογή, ταξινόμηση και ήλεκτρον ική άρχε ιοθέτηση τών οστών τών παλαιών 
άνασκαφικών περιόδων τ ώ ν έτών 1 9 8 8 και 1 9 8 9 . Α ν α γ ν ω ρ ί σ τ η κ α ν οστά άπό 
π ρ ό β α τ α , κ α τ σ ί κ ε ς , χοίρους, έλάφι (Όάπιζ Δάκιά), λαγούς , π τ η ν ά , κ α θ ώ ς και 
οστά ενός μικρού σαρκοβόρου. Δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε έπίσης οτι ή δ ιατήρηση τών 
οστών ά π ό τό εργαστήριο κεραμικής ( Δ ω μ . 1 2 ) δέν είναι τόσο κ α λ ή οσο α υ τ ή 
τών οστών ά π ό άλλους χώρους τοϋ κτιρίου, κ α θ ώ ς και οτι ή άντ ιπροσώπευση 
τών ειδών ζ ώ ω ν στον π α ρ α π ά ν ω χ ώ ρ ο είναι πιό έξισορροπημένη άπό ο,τι στούς 
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άλλους χώρους, δπου υπερτερούν τά πρόβατα. Κατά τήν επεξεργασία μέ τήν 
μέθοδο της επίπλευσης δειγμάτων χώματος άπό τον χώρο εξωτερικά της 
εισόδου τοϋ Χώρου 11 συλλέχθηκαν σπόροι από λαθούρι (ΐ^ΕΐΗγΓυ8 δΗΐίνιΐδ). 
Αρκετο ί σπόροι συλλέχθηκαν και από τά δείγματα χώματος τοϋ ανώτερου 
στρώματος τοϋ Χώρου 21, μεταξύ των οποίων σπόροι τοϋ είδους Ο ο π ι ρ ο -
8ΪΙΗ6, σπόροι πιθανόν από όσπρια (ίσως τοϋ είδους νία» δρ. της οικογένειας 
ί€§απιίηο8£ΐε»), σπόροι από ρόβι (νια» €Γνΐ1ΐ3) και ένας σπόρος από δημη ­
τριακό. "Αρχισε επίσης ή δημιουργία συγκριτικής συλλογής ζωολογικού και 
βοτανολογικού ύλικοϋ τής ευρύτερης περιοχής τής Ζωμίνθου. 
Ά π ό κατοίκους τής περιοχής Ανωγείων παραδόθηκαν τέλος κάποια αρ­
χαία αντικείμενα. Συγκεκριμένα, άπό τον Νίκο Χαρωνίτη άπό τά Σίσαρχα 
παραδόθηκαν δυό τμήματα πίθων, άπό τά όποια τό έ'να φέρει ανάγλυφη σχοινο­
ειδή διακόσμηση, άπό τον Βασίλειο Σταυρακάκη μιά ομάδα οστράκων μάλλον 
των ρωμαϊκών χρόνων πού βρέθηκε στήν θέση Νοτικά Σπήλια τής περιοχής 
Κεντρομούρια και άπό τον Ελευθέριο (Λευτέρακα) Φασουλά ένας μεγάλος, 
σχεδόν άκέραια σωζόμενος χάλκινος λέβητας, γεωμετρικών-άρχαϊκών χρόνων, 
άπό τήν θέση Άλουτσόλακκος στο Κορίτσι. 
Γιάννης Σακελλαρακης - Διαμαντής Παναγιωτοπουλος 
ΠΙΝΑΞ 46 ΠΑΕ 2005. _ 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΩΔΩΝΗΣ 
ΠΑΕ 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ Π Ι Ν Α Ξ 47 
α. Ή βόρεια πρόσοψη τοϋ Κεντρικού Κτιρίου της Ζωμίνθου από Β. β. Κεντρικό 
Κτίριο: Δωμ. 11 (Τομέας Α) μετά τό πέρας της ανασκαφής από Α. Στό δεξιό άκρο 
της φωτογραφίας διακρίνεται τό νότιο τμήμα τοϋ Δωμ. 12 (κεραμικό εργαστήριο). 
ΠΙΝΑΞ 48 ΠΑΕ 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
ΠΑΕ 2005 _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 49 
α. Κάλαθος, δίσκος και οστά ζώων κοντά στο πιθανό θρανίο τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ 
Δωμ. 11. β. Συγκέντρωση τμημάτων καμένου ξύλου και μαύρου χώματος στο 
άνατολ. τμήμα τοϋ Δωμ. 11. 
Π Ι Ν Α Ξ 50 Π Α Ε 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
α. Νησίδα καμένου πηλοχώματος από το κεντρικό τμήμα τοϋ Δωμ. 11.6. Κατώ­
φλι εισόδου στό Δωμ. 11 και συγκέντρωση τμημάτων καμένου ξύλου και μαύρου 
χώματος από Α. 
ΠΑΕ 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 51 
Π Ι Ν Α Ξ 52 Π Α Ε 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
α. Λεπτομέρεια τοΰ πίν. 51α μετά τήν αφαίρεση της πλάκας μέ θρυμματισμένα αγ­
γεία, β. Στρώμα δαπέδου Δωμ. 11. 
Π Α Ε 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ Π Ι Ν Α Ξ 53 
α. Αγγεία στον χώρο τοϋ διαδρόμου ανατολικά της εισόδου τοϋ Δωμ. 11.6. Ανώ­
τερο στρώμα Δωμ. 21 (Τομέας Β) μέ πεσμένους λίθους από τούς παρακείμενους 
τοίχους από ΝΑ. 
ΠΙΝΑΞ 54 ΠΑΕ 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ 
Π Α Ε 2005. _ 10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΖΩΜΙΝΘΟΥ ΠΙΝΑΞ 55 
α. Δοκιμαστική τομή στο ανατολικό κεντρικό τμήμα τοϋ Δωμ. 21. β. Ανώτερο 
στρώμα Τομέα Γ στο νότιο τμήμα τοϋ Δωμ. 21 απο Α. 
